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El més destacable de  les novetats 
bibliogrhfiques de  l'any 1999 són 
segurament els reculls de  comu- 
nicacions de  la I11 i IV Trobada 
dfEstudiosos del Montseny i d e  
la I1 Trobada d'Estudiosos del 
Montnegre i el Corredor, que 
també presenten alguns treballs 
referents a la comarca del VallPs 
Oriental. Totes dues publicacions 
han merescut figurar en l'apartat 
de  novetats de  la nostra revista 
Lauro, en el número 17, i sols in- 
sistirem en fer notar I'amplia 
aportació feta per autors vincu- 
lats al nostre Museu. 
De les edicions que també trac- 
ten sobre temes de  natura i medi 
ambient, cal destacar la darrera 
obra de  Martí Boada, Diari de la 
natura;  de  CPsar GutiPrrez, La 
Tordera,  perspectiva geograficohis- 
tbrica d ' u n  r iu ,  sintesi histbrica i 
geogrhfica d'aquest riu; el darrer 
informe sobre La quali tat  ecolbgi- 
ca del Llobregat, el Beshs i el Foix. 
lnfornle 1997,  de  Prat i col.labora- 
dors; aixi com l'obra que ens pre- 
senta el Consorci del Besbs Estu-  
d i  de  la biodiversitnt a la conca del 
Besbs. Pel que fa a temes mont- 
senyencs, com cada any, comptem 
amb un nou número de  Monogra-  
fies del M o n t s e n y ,  i amb Papallones 
del Montseny  de Constantí Stefa- 
nescu, obra editada pel Museu de  
Granollers CiPncies Naturals. 
En l'hmbit de  la histbria també 
cal destacar algunes monografies 
notables. En primer lloc, el llibre 
de  Carme Barbany, L'Hospital de  
Granollers ,  bellament editat per 
Lunwerg en el marc de  la com- 
memoració del 756 aniversari del 
seu edifici historic i que va venir 
precedit de  la seva ponPncia al 
Centre dlEstudis de  Granollers, 
també publicada aquest any 1999. 
Mariano Fernández ha vist publi- 
cada finalment, també enguany, 
la seva tesi doctoral presentada 
l'any 1993 sobre La U n i ó  Liberal i 
el Centre  catblic, polaritzadors del 
teixi t  associatiu a Granollers (1881-  
1936)  en la col~lecció ((Estudis de  
Granollers i del VallPs Oriental),, 
que edita 1'Ajuntament de  Gra- 
nollers i que apareix ressenyada 
extensament en aquest número de 
Lauro. 
Sobre Lli@ de Vall i dins de  la 
celebració dels seus mil anys 
d'histbria, han aparegut dos lli- 
bres. El primer, que porta per 
títol precisament Llipi  de Va l l .  
1.000 a n y s  d'histbria, és una sín- 
tesi histbrica del municipi des de  
l'antiguitat fins als nostres dies, 
a chrrec de  diversos autors sota 
la coordinació de  Joan Garriga. 
El segon és  un  extens recull 
onomastic a carrec dlEnric Gar- 
cia-Pey, el qual també ha presen- 
tat aquest any el recull onomAs- 
tic de  Vallgorguina, ambdós molt 
ben editats. 
En el terreny de I'arqueologia, 
cal esmentar el llibre de  Josep 
Pujades sobre l'excavació ar-  
queologica efectuada l'any 1997 
a l'església de  Santa Maria de  
Cardedeu, la primera monogra- 
fia que publica el Museu Arxiu 
Tomiis Balvey en la seva nova 
etapa, aixi com també la sintesi 
de  l'excavació del Camí de can 
Grau, efectuada l'any 1994 i que 
ja va presentar els primers resul- 
tats a la revista Lauro núm. 9. De 
caracter didactic, també cal men- 
cionar l'opuscle de  Montserrat 
Tenas, Coneguem la Prehistbria, 
editat pel Museu de Montmeló. 
Orientades a una finalitat peda- 
gogica, també cal esmentar el 
quadern de treball de  Montser- 
rat Duran i Teresa Valls sobre el 
poble de  Santa Eulhlia de  Ronca- 
na, aixi com la maleta didiictica 
de  Canovelles, elaborada per les 
escoles de  primaria d'aquesta 
població, i el treball Histbries del 
Patinet  editat pel Casal del Mes- 
tre de  Granollers. Pel seu interPs 
en el camp de  l'ensenyament, 
hauríem d'afegir aquí la histbria 
de  la Cooperativa dlEnsenyanga 
Granollers (1973-1996), publica- 
da pel periodista David Bassa. 
Entre els llibres de  fotografies, 
trobem el recull d'imatges docu- 
mentals sobre Granollers del fo- 
tbgraf Joan Guhrdia (1927-1950), 
que publich lfHemeroteca Muni- 
cipal dins de  la col~lecció <<Re- 
cords de  Granollers,) (una inicia- 
tiva que sembla consolidada), i 
també el volum dedicat a Llinars 
del VallPs, de  la col~lecció <(Imat- 
ges i Records,) que publica Viena 
& Columna. També presenta 
abundant material grhfic la his- 
toria d e  la Tenería Moderna 
Franco-Española publicada per 
la mateixa empresa el desembre 
de 1999; en aquest cas, perb, a 
banda de  la recuperació de  mate- 
rial fotografic hi ha un sblid es- 
tudi introductori sobre la histhria 
de  I'empresa, fet a partir de  do- 
cumentació interna i que va més 
enlla de  les tradicionals publica- 
cions commemoratives. En aquest 
mateix camp, també destaquem 
la monografia commemorativa 
dels cinquanta anys de l'empresa 
IRM Lloreda SA. 
Un capítol apart mereixen les SELECCIO DE NOVETATS 1999 
publicacions propiciades per VALLES ORIENTAL 
l'obertura del Museu Abell6 de 
Mollet. Tosev FPlix Bentz és ABRIL,J.M.;DEUMAL,J.:El.sge,qanr.sdeSunt 
l'autor d'una completissima mo- Celoni. Colla de geganters i grallers de Sant 
Celoni, Ajuntament de Sant Celoni. Sant Celoni, 
nografia sobre l'artista, magnifi- 1999.86 phg. 
cament editada per Ausa. El ma- 
ALVAREZ. R.; CUBERO, M.: aLos pila del 
teix autor ha coordinat els ca- poblado iberico de Castel l~fn.  Gladius, tom 
thlegs de dues exposicions cele- XIX, Madrid, 1999, plg. 121-142. 
brades durant el 1999, també molt 
ben editats. 
Encara com a monografies, cal 
destacar l'edició del primer pre- 
mi Romi Planas i Miró de me- 
morials populars, l'obra Me'n 
recordo d'Emilia Margenat; les 
membries de Jordi Solé Tura, que 
aquest mateix any també ha vist 
publicada a Mollet una síntesi de 
la seva biografia; els dos treballs 
de Jaume Danti sobre la histbria 
de Granollers i de Sant Feliu de 
Codines, aquest últim en col.la- 
boració amb Francesc Garriga; el 
petit opuscle de Joan Caballeria 
sobre Els personatges granollerins 
dels nostres carrers; l'estudi de J.M. 
Llodrh sobre Els esgrafiats de 
l'església parroquial de Sant Celoni 
(1 762), publicat per 1'Associació 
Cultural de Vallgorguina; la re- 
creació histbrica de l'església de 
Sant Esteve de Granollers a cir-  
rec de Pere Cullell, i el recull 
d'itineraris a peu i en bicicleta 
ARRIZABALAGA, A.; MONTAGUD, E.: 
uDinlmica poblacional d'una comunitat de 
rosegadors i d'insectívors a la Calma 
(Montseny)". 111 i IV Trobades d'Estudioso.s 
del Montseny Sant Pere de Vilnmujor, 1992. 
Diputaci6 de Barcelona, 1999, plg. 85-87. 
ARRIZABALAGA, A.; TORRE. I.: (<Resultats 
del Pla de seguiment de petits mamífers 
(insectívors i rosegadors) en els ecosistemes 
del Montseny (anys 1995-1996)n. 111 i IV 
Trobades d'E.studiososde1 Montseny. Sant Pere 
de Vilamujor, 1992. Diputaci6 de Barcelona. 
1999, phg. 203-207. 
ARRIZABALAGA, A.; TORRE, I.: apatrons de 
distribucicidels petits mamífers al Montseny.. 
111 i IV Trobades d'E.studiosos del Montseny. 
Sant Pere de Vilamajor, 1992. Diputació de 
Barcelona, 1999, plg. 209-2 13. 
ARRIZABALAGA. A.;TORRE, I.: aPreferencies 
ecolbgiques dels petits mamífers dels boscos 
mediterranis del Montseny*. 111 i IV Trobades 
d'Estudiosos del Montsenv. Sant Pere de 
Vilumrrjor, 1992. Diputacicide Barcelona, 1999, 
plg. 197-201. 
ARRIZABALAGA. A.;TORRE, I.;CATZEFLIS. 
F. et al.: *Primera citaci6 d'Apodemus 
fluvicol1i.s (Melchior, 1834) al Montseny. 
Determinaci6 morfolbgica i genhticaz. 111 i 1V 
Trobudesd'EstudiososdelMont.seny. Sant Pere 
de Vilamcijor, 1992. Diputaci6 de Barcelona. 
1999, phg. 193-195. 
AULADELL, J.: aThermllia-Museu de Caldes de 
per 1'Alt Congost de F. Roma i M. Montbui. Evoluci6d'un equipament cultural*. 
Perramon. Lnuro núm 16. Granollers. 1999, plg. 65-70. 
BALLESTEROS. T.; DEGOLLADA, A.: 4Her- 
La selecció de novetats que es petofauna de les serres del Montnegre i el 
Corredor*. 11 Trobada d'Estudiosos del presenta a continuació inclou Montnegre i el Corredor. Mataro', 1995. 
també els articles publicats a les Diputació de Barcelona, 1999, plg. 85-93. 
diverses revistes de la BARBANY, C.: aLVHospital de Granollers, de 
com ara l'anuari de 1998 del Cen- 
tre d 'Estudis de  Granollers, 
Pontncies; el del Centre dfEstudis 
Santfostencs, Campsentelles; el 
número 3 del Butlletí del Centre 
dlEstudis de Montmeló, el nú- 
mero 14 de Monografies del Mont- 
seny; els números 18 i 19 de la 
Sitja del Llop i els números 16 i 17 
de la revista Lauro del Museu de 
Granollers. 
Bertran de Seva fins als nostres dies*. 
Pont?ncies. Anuari del Centre d'Estudis de 
Granollers 1998, Associacid Cultural, 
Granollers. 1999, plg. 79-99. 
BARB ANY, C.: L'Hospital rle Granollers, 
Lunwerg Editores, Barcelona, 1999. 164 plg. 
BARNOLA, P.: <<Addicions a la flora del 
Montnegrea. 11 Trobada d'Estudiosos del 
Montnegre i el Corredor. Matr~ro', 1995. 
Diputaci6 de Barcelona, 1999. phg. 67. 
BARRIENTOS, J.A.; RODR~GUEZ. R.: S A I ~ U -  
nos progresos en el estudio entomoldgico del 
Parc Natura1 del Montsenyn. 111 i IVTrohades 
d'Estudiosos del Montseny. Sant Pere de 
Vilamqjor, 1992. Diputaci6de Barcelona, 1999, 
phg. 4 1-45. 
BASSA, D.: Jusorn escolapúhlicc~! Histririad'una 
cooperativa d'ensenyanqa ( 1  973- 1996). 
Granollers, 1999, 163 phg. 
RATALLA. R.; SALA, M.: <<Monitoratge del 
transportde sediment a la rierad' Arbúcies, una 
conca mediterrhnia en estat seminaturaln. 111 i 
IV Trohades d'E.studiosos del Montseny. Sant 
Pere de Vilamajor, 1992. Diputaci6 de Barce- 
lona, 1999. phg. 91-94. 
RAUCELLS. J.; CAMPRODON, J.; ORDEIX, 
M.: La ~fauno vertebrada d'Osona. Lynx 
Edicions, Barcelona, 1999, 246 phg. 
RENTZ. J.F. (Coord.): Ahellri. Editorial Ausa, 
Sabadell, 1998.355 phg. 
RENTZ, J.F. (Coord.): Joan Ahelli. Entre la 
,fi,qurariti i I'ohstraccii. Cathleg d'exposici6, 
Fundaci6 Municipal Joan Abell6, Mollet del 
Vallts. 1999. 68 phg. 
RENTZ. J.F. (Coord.): La Mirada de /'Artista. 
Cinc Visions. Cathleg d'exposici6, Fundaci6 
Municipal JoanAhell6, Mollet del Vallts, 1999, 
156 phg. 
BERTRAN. J.:  contradiccions entreconsciencia 
ecolhgica i artificialitzaci6 del medi. 
Aproximaci6 a la complexitat del proces i dels 
factors que el condicionen*r. rec^, Revista de 
dehats territorials núm. 6, Barcelona. 1999, 
phg. 10-26 1. 
ROADA, M.: <<Canvi ambiental global, una pers- 
pectiva histhrica. El Montseny comaexemplea. 
Mono~rafies del Montseny núm. 14. Viladrau, 
1999. phg. 93-1 10. 
ROADA, M.: Diari de la natura. CrOnica del 
paisatge i de1 medi amhient a Catalunya. 
Edicions 62, Barcelona. 1999. 136 phg. 
RONET. M.A.: .<Estudi etnohothnicdel Montseny. 
Aspectes metodolhgicsa. Ponfincies. Anuari 
del Centre d'E.st1cdis de Granollers 1998, 
Associaci6 Cultural. Granollers. 1999. pig. 
CABALLERIA, J.: Els personatges dels nostres 
carrers. Ajuntament de Granollers, 1999, 79 
P&. 
CALVACHE, I.: *ERC i la vida política a 
Granollers durant la Segona Repúblicar. Lau- 
ro núrn 16. Granollers, 1999, phg. 33-52. 
CAMPENY, R.: *Rtptils del vessant oriental del 
Montnegre i el Corredor: distribució i bibtops 
ocupatsr. 11 Trohada d8Estudiosos del 
Montnegre i el Corredor. Matari, 1995. 
Diputaci6 de Barcelona, 1999. phg. 95-100. 
CANTARELL. C.: rCan Vilar de Vallgorguina* 
Lauro núm 16. Granollers, 1999, phg. 95-98 
CANTARELL. I.: La pedra de Llinbs, gener de 
1999, Montmel6. 
CARMONA, J.M.; FONT, X.; BISBAL, E.; CA- 
SAS, A.: acaracterístiques hidrogeoquimiques 
de les aigües subterrhnies i superficials del 
Montsenyn. 111 i lV Trohades d'Estudiosos del 
Montsenv. Sant Pere de Vilamajor, 1992. 
Diputaci6 de Barcelona, 1999, phg. 99-106. 
CARMONA, J.M.; VILADEVALL. M.; FONT. 
X.: <<La cartografia geolbgica del massís 
paleozoic del Montnegrer. 11 Trohada 
d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor. 
Matarri, 1995. Diputaci6 de Barcelona, 1999, 
phg. 9- 12. 
CARRASCO, M. A.: *Un exemple d'arquitectura 
del segle XIX a Montmel6, el camí cap al 
Modernismen. CEM, Butlleti del Centre 
d'Esfudisde Montmelri, juliol de 1999, núm. 3, 
pig.10-12. 
CARRERAS, N. et al.: Lliqb de Vall. 1.000 anys 
d'histriria. Ajuntament de Lli@ de Vall. 1999. 
154 phg. 
CASAS, C.: nEsptcies de brihfitsdesaparegudes o 
en greu perill d'extinció al Montseny*. 111 i IV 
Trohodes d'Estudiososde1 Montseny. Sant Pere 
de Vilamajor, 1992. Diputaci6 de Barcelona, 
1999, phg. 27-3 1. 
CATAFAL, E.; GRACIA R.: <<Excursió per la 
histbria: Montomes del Valltsa, Vilanova del 
Valles i Vallromanes. CEM, Butlletídel Cen- 
133-158. fre d'Estudis de Montmeli, juliol de 1999, 
núm. 3, phg. 35-39. 
RONET. M.A.; BLANCHE. C.; VALLES, J.: 
rContribuci6 al coneixement del patrimoni CIURANS, X.: avida i mort a I'tpoca moderna: 
etnohothnic del Montsenyn. 111 i IV Trohades Sant Feliu de Codines (1570-1700)n. Lauro 
d'Estudiosos de1 Monrsenv. Sant Pere de núm 17, Granollers, 1999, phg. 5- 18. 
Vilamajor, 1992. Diputaci6de Barcelona, 1999, 
phg. 169- 175. CULLELL, P.: La tossuda fe d'un pohle, Ed. 
GranollerslPere Cullell, Granollers, 1999, 162 
RONET, M.A.; GUTIERREZ. C.: .La Lola del P%. 
Camps. In memoriamn. La Sitja del Llop núm. 
19, Campins. 1999, phg. 13-16. 
ROSCH ROCA, L.: aLes cases i les cavalleries de 
Sant Fost el 1859n. Campsentellesnúm. 4. phg. 
25-37. 
RRAMON, D.: aEl castell Vell de Llinars citat en 
una crbnica hrab d'un autor anhnim medieval 
magribb. PonPncies. Anuari del Centre 
d'EstudisdeGrano1ler.s 1998, Associaci6Cul- 
tural, Granollers, 1999, phg. 129- 132. 
 DANT^, J.: Granollers vila reial i carrer de Bar- 
celona, Ajuntament de Granollers, 1999, 29 
PA€!. 
 DANT^, J.; GARRIGA, F.: Sant Feliude Codines. 
Vila imunicipi. Museu Municipal Can Xifreda 
i Ajuntament de St. Feliu de Codines, 1999,44 
P%. 
D I P U T A C I ~  DE BARCELONA i D I P U T A C I ~  
DE GIRONA: Parc natural del Montsenv. 
Memriria 1998. Servei de Parcs Naturals, 
Diputaci6 de Barcelona, 1999, 108 phg. 
DURAN. M.: VALLS. T.: El nostrepohle: Scmtcr 
Errlirlirr de Ronqancr, Ajuntament de Santa 
Eulhlia de Roncaria, 1999. 28 phg. 
ESBERT TOBEÑA. E.: aUns goigs atipicsn. 
C~rrnpsc~ntc~lles. 4, 1999. phg. 38-63. 
FERNANDEZ. M.: LLI Uniti Liherol i el Ci~ntre 
C~rtAlic,, po1orit:crdor.s del tei.rit ossocirrtiu r 
Gr~rrrollers(lXX1-IY-?6). EstudisdeGranollers 
i del Valles Oriental. 8, Ajuntament de 
Granollers. 1999, 300 phg. 
FERRANDEZ, J.; SALA. M.: aLa freqiihncia de 
cabals i el transport de sediment en suspensici 
a la conca alta de la Tordera. 111 i IV Trohodes 
cl'Estrti1ioso.s del Montseny. Scrnt Pere de 
Viltrri~c~jor, 1992. Diputacicide Barcelona, 1999, 
pBg. 95-97. 
FIGUERES. N.; BARTOLOME. J.: ~Conciusions i
pn)postes de I'estudi: Al~)rkrcions 01 pro,qrirnicr 
(/'ris socicrl del Parc rlcrtrtrcrl del Monrset~w. Ltr 
Sitjcr (/el Uop, núm. 18, Campins, 1999. ph& 3- 1 5. 
FONT, X.; VILADEVALL. M.;CARMONA,J.M.: 
*<Contingut en plomde lesaigües i elssediments 
del Montsenyn. 111 i IV Trobades d 'E.strrrlio.sos 
del Montseny. Sant Pere de Vilomujor. 1992. 
Diputacici de Barcelona. 1999, @g. 107- 1 1 I. 
GABANCHO, P.: COLITA: W Rcsi,s. El rirr que 
rnircn~rrpcr.sscrrels trens. Ajuntament de Barce- 
lona. Barcelona Regional. Barcelona. 1999, 
223 phg. 
G A R C ~ A  DE CASTRO, C.: *Un meteorbleg del 
tur6 de I'Home i d'dbeda.. LI Sifju del Llop 
núm. I R, Campins. 1999, phg. 2. 
GARCIA-PEY, E.: Llipi cl'A~~crll/Lli~ir de V(11l. 
Rec~ullonomdstic, Ajuntament de Lli$ de Vall. 
1999.27 1 phg. 
GARCIA-PEY, E.: Vallgorguincr. Recull do noms 
N I I ~ ~ ( . S  i moderns. Associacici Cultural 
Vallgorguina, 1999,438 phg. 
G A R C ~ A  ROMERA. C.: <<La famíliade los fciridos 
en un rohledal del Montseny. Primeros datosn. 
111 i IV Trohudes d'E.studiosos del Montseny. 
Sunt Pere de Vilamc~jor, 1992. Diputacici de 
Barcelona, 1999, phg. 47-49. 
GARRIGA. J.: ~AhcrnsdelSilencio la recuperacici 
de la membria col,lectivan. Lcruro núm. 17, 
Gmnollers. 1999, phg. 55-58. 
GARRIGA. S.; CANTARELL, C.: <<El pou de gel 
de can Mora de Llinars del Vallksr. h u r o  
núm. 17. Granollers, 1999, phg. 83-86. 
GIL GARCIA, E.: asant Fost: histbria d'unes 
eleccions decisivesn. C~rrnpsentelles. 4, phg. 
64-78. 
GOMIS, L.; RAMIS. S.: TORO, L. et al.: *El 
Montseny. Secrets del massíss. Descobrir 
C~tcrlro~ycr núm. 18. Barcelona, 1999, phg. 58- 
101. 
GONZALEZ. R.D.: BOADA, M.R.: Jordi Solc; 
Turu, molletir il.lustre. Apuntsd'una hiojirufiir. 
Ajuntament de Mollet del Vallks, 1998. 133 
phg. 
G0RDI.J.: aElsboscosdeSantaMariadeGallecs*. 
L~rrtro núm. 17, Granollers. 1999. phg. 35-42. 
GRUPPATI; MURTRA. R.: Hisri,riesclc,lP(rtinc,t. 
Casal del Mestre de Granollers, 1999. 24 phg. 
GUTIERREZ. C.: <<Novetats a la flora vascular del 
Montseny.. 111 i IV Trohrrc1c.s cl'E.st11c1io.so.s del 
Mor~tscr~y. S N I I ~  Pere de Vilnmc~jor, 1992. 
Diputacici de Barcelona. 1999. phg. 23-25. 
GUTIERREZ. C.: La Torrlercr, perspei . t i~~c~ 
googrc~pc,ohisti,rico tl'un riu. Ajuntament de 
Sant Celoni. 1999. 1 I X  phg 
HERNANDEZ, A.M.: <*Leslloredesdel Montnegre 
i el Corredor; fragments de la laurisilva 
mediterranian. 11 Troboclcr (1 'E,strrdio.sos clel 
Montnegre i el Corredor, M~tnrt i .  1995. 
Diputacih de Barcelona, 1999. phg, 65-66. 
HERNANDEZ. J.M.; HERNANDEZ. A.M.: 
'<Claus de determinacici per ordinador dels 
arbres i arhustos del Montnegre i el Corredora. 
I1 Trohtrtltr d'Estuc1ioso.s del Morrtrlegrc, i el 
Corredor. Motcrrti. 1995. Diputacici de Barce- 
lona, 1999. phg. 57-63. 
IES CARLES VALLBONA: 10 crt~.v.s. IES Carles 
Vallbona. Granollers. 1999. 68 pig. 
IES REGUISSOL: Noscrltros 110 ~jeien~ crixi.. itri:' 
Prirnercr Jor~lcrdr cl'A1u1~111es c/c, Sec~rtncldricr. 
IES Reguissol. Santa Maria de Palautordera, 
1999.64 phg. 
JARREGA. R.: RODA, I.: *El tc~r~t~inr~.scrrrgrrst~~Ii~s 
de Montornhs: novesdadesepigrhfiquesn. h r r -  
ro núm. 16, Granollers. 1999, phg. 5-12. 
JOAQUINET, S.: Mig s e ~ l c  mirctnt ccrp crljirtrrr. 
IRM Lloreda SA. Canovelles, 1999.64 ph& 
LARROSA. M.M.; BARRIENTOS, J.A.: aApor- 
tacici al coneixement dels psocbpters d'una 
roureda del massís del Montseny.. 111 i IV 
Trohtrclc~.srl'E.strr~Iio,so,~ del Mont .se~.  Sunt Per(, 
de Vilrr~~r~jor. 1992. Diputacici de Barcelona. 
1999. phg. 5 1-56. 
Llinars del Volli..s. Imot,qes i rocor(1.s. Viena & 
Columna, Barcelona. 1999.60 phg. 
LLODRA, J.M.: Els esgrc~ficrts de 1'esglc;sicr 
pcrrroqrticrld~~ S(mt Celoni ( 1  762). XIV Edicici 
del Premi Mossen Narcís Saguer. Associacid 
Cultural de Vallgorguina. Vallgorguina. 1999. 
36 phg. 
L ~ P E Z - M A R T ~ N ,  J.M.; P A L A Z ~ N ,  S.; R U ~ Z -  
OLMO, J.: *El gor.jahlanc (Mortes ,foirirr, 
Erxleben, 1777)en els massissosdel Montseny 
i del Montnegre.. Illi lVTroboil~~.s~I'EEstr~~Iio.so.s 
del Montseny. Srrnt Perc. dr Vilrrmcrjor, 1992. 
Diputacici de Barcelona, 1999, phg. 69-70. 
MARGENAT, E.: Me'n roc~orclo. Arxiu de la 
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